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Verplaatsbare luchtverhitters van goede constructie bestaan 
reeds en zijn met succes in gebruik. Een voorbeeld daarvan vormen 
de Prior-luchtverhitters. Intussen bestaat er tevens behoefte aan 
eenvoudige en goedkope directe en indirecte stationnaire verhit-
te rs. 
In dit rapport worden daarvan enkele ontwerpen gegeven, 
t.w. van: 
1. Schuren van + 48 à 62 m oppervlak met directe verhitters, 
waarbij al of niet net recirculatie van lucht wordt gewerkt 
(prijzen installaties inclusief schuur, ventilator en verhit-
ter + f.7800,- - f.9200,-). 
2. Een kleine indirecte luchtverhitter voor het drogen in een 




Het kunstmatig drogen van landbouwgewassen op het bedrijf, 
het z.g. drogen in de schuur, is de laatste jaren tamelijk 
intensief bestudeerd, zowel op semi-technische- als op praktijk-
schaal. Dit onderzoek duurt nog voort. 
Er bestaan goede transportabele luchtverhitters (één van de 
voornaamste onderdelen van een installatie), b.v. Prior-luchtver-
hitters en ook andere vaste opstellingen, die technisch goed 
voldoen. Bij de ontwikkeling van al deze toestellen is het 
Droogtechnisch Laboratorium nauw betrokken geweest. De ontwikke-
ling staat evenwel niet stil. 
Thans zijn er + 70 installaties in gebruik; dit aantal zal 
ongetwijfeld kunnen toenemen, vooral in die sectoren, waar het 
gaat om minder waardevolle producten (b.v. hooi) en waarbij met 
stationnaire verhitters kan worden volstaan. Men moet er daartoe 
in slagen de installaties zo in te richten, dat de investering, 
die nu vaak het grootste struikelblok vormt, voldoende laag is. 
In deze publicatie worden enkele ontwerpen gegeven van een-
voudige direct werkende en indirect werkende luchtverhitters en 
van enkele droogruimten, werkend met recirculatie van drooglucht. 
Gemeend wordt, dat hiermede wordt bijgedragen tot de mogelijkheid 
van drogen in bovengenoemde sectoren. 
I. SCHUUR MET DIRECTE LUCHTVERHITTER VOOR HET DROGEN VAN HOOI EN 
PRODUCTEN IN HET STRO (fig. 1 en fig. 2) 
A. Droogruimte 
De schuur heeft een grondvlak van 6 x 8 m (dit oppervlak 
kan ook 6 x 10 m zijn). De zijwanden zijn 4 m hoog; het dak is 
voorzien van een koekoek. 
In een zijwand is een grote dubbele boven- en onderdeur 
aangebracht (1). Bij hoge stapeling van het product (b.v. hooi) 
kan luik 2 dienst doen voor het inbrengen. 
Fig.1 toont een drooginrichting zonder mogelijkheid tot 
recirculatie van drooglucht, fig.2 geeft een inrichting weer, 
waarbij deze mogelijkheid wel aanwezig is. 
B. Luchtkanalen en roostervloer 
Het luchtkanaal is ondergronds gedacht, gemetseld en taps 
toelopend (3). De maten zijn op de tekening vermeld. Het kanaal 
wordt afgedekt met planken, die 14 cm breed zijn en die op 
24 mm van elkaar af liggen. De planken zijn met enkele draad-
nagels gespijkerd op de richels 4, zodat ze niet kunnen ver-
schuiven. De bovenkanten van de planken komen gelijk te liggen 
met de vloer in de schuur. In fig.2 is deze vloer in de schuur 
opgehoogd gedacht, in fig.1 niet. Het eerste kan, bij toepas-
sing van een ondergronds luchtkanaal, nodig zijn als de grond-
waterstand hoog is. 
Op de vloer liggen de losse elementen 5 van de rooster-
vloer, waarvan er vijftien nodig zijn. Constructie en maten 
volgen uit de tekening. Eventueel zijn ze in eigen beheer.te 
maken, waarbij voor de latten b.v. ruiterstokken kunnen worden 
gebruikt. 
Voor het drogen van hooi etc. is het nodig, dat de roos-
tervloer niet geheel tot de muur reikt. Zou nen graan willen 
drogen, dan moet de vloer wel tot de muur doorlopen. Alsdan 
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moet er jute als afdekking worden gebruikt. Nog Toeter zou het 
afdekken met geperforeerde plaat zijn, doch dit is duur. 
C. Oven en ventilator 
De oven "bestaat uit een ijzeren vuurpot 6 (plaat 2 mn dik) , 
voorzien van een vuurvaste bekleding 11 cm dik. Onderin deze 
vuurpot is een Prior-bakbrander 20 BZ te plaatsen, horizontaal, 
in een bed van sintels of droog zand. (Op de tekening genum-
merd met 7.) 
Op de bakbrander is aangesloten een brander-ventilator 8, 
terwijl een olie-automaat 9 aan de gemetselde buitenwand (met 
spouw) 10 hangt. In de buitenwand en in de vuurpot kan men de 
aansteekopening 11 onderscheiden. De oven is afgedekt met het 
deksel 12, bestaande uit twee stuks 1 mm dikke platen, gemon-
teerd op een frame van U-ijzer nr 6-g-. Boven de vuurpot bevindt 
zich een gietijzeren plaat 13, die op L-ijzers rust, die in de 
ovenmuren zijn verankerd. Eventueel is een gewone ijzeren plaat 
van 6 - 8 mm te gebruiken. 
Onder de oven bevindt zich een luchtkanaal 14 (1 x 1 m), 
waarin de ventilator is gemonteerd. 
De buitenlucht wordt aangezogen door de opening 15 (fig.l) 
of deur 15(fig.2), stroomt langs de vuurpot 6, door het gaas-
rooster 16 (stevig gaas met 12 x 12 mazen per 1 Engelse vier-
kante duim), dat als vonkenvanger dienst doet en wordt door de 
ventilator in kanaal 3 geperst. 
Zo nodig kan ook wat buitenlucht toetreden door de deur 
17 op een kier te zetten. 
Het gaasrooster 16 dient wegneembaar te zijn, zodat men 
via deur 17 toegang heeft tot de ventilator. 
Bij de uitvoering volgens fig.2 is de mogelijkheid tot 
re circulatie van drooglucht aanwezig. 
Tegen de tijd, dat het product het meeste vocht is kwijt-
geraakt, kan de brander lager geregeld worden en kan men een 
deel van de uit het materiaal tredende drooglucht via de in te 
stellen klep 18 in de oven terugzuigen. Alsdan staat deze klep 
open en staat de deur 15 meer dicht. Men heeft, op deze wijze 
te werk gaande, een zuinig brandstofverbruik. De klep 18 be-
hoeft niet luchtdicht af te sluiten en kan zo eenvoudig moge-
lijk gemaakt worden. Er dient wel een voorziening te zijn, dat 
ze in bepaalde standen (dicht, half open, geheel open) kan 
worden vastgezet. 
Boven de branderventilator, olie-automaat en olievat dient 
een afdakje te worden gemaakt (niet getekend). 
De montage van de olieleidingen en de electrische aanslui-
ting zijn toegelicht in bijlage 1. 
D
- Begroting (50 n2) (fig.2) 
Ventilator f. 965,— 1^ 
Bakbrander 20 BZ, branderventilator ) 
(geschikt voor draaistroom) , ) ,.
 R 2) 
olie-automaat, luchtklep, ) 535, 
olieventiel ) 
Transporteren f. 1500,— 
1) Diameter huis 800 mm, aantal toeren 1450, 5 pk motor. 




Ijzerwerk oven, vonkenrooster, 
plaatijzeren deuren en kleppen 
Loodgieter en électricien 
Schuur net luchtkanaal en 
temetseling oven 
Roostervloer 
Houten deuren en kleppen, 
afdakje boven "branderventilator, 
olie-automaat etc. 
500,— 
Totaal f. 7900,— 
1) Te maken door plaatselijke smid. 
2) Op te leveren door plaatselijke aannemer, 
o 
E. Capaciteit en droogkosten bij gebruik van een schuur van 4-8 m 
volgens fig.2 
Schuurhooi 
Waneer de schuur geheel gevuld is, kan er een partij 
groot 10 ton hooi in worden geborgen. Deze partij dient in 
3 à 4 lagen (elke dag één) te worden opgebouwd. Bij een vocht-
gehalte van het vóórgedroogde gras van + 50 $ zal de totale 
droogduur (inclusief in- en uitbrengen) ongeveer 6 dagen zijn. 
Men kan dus rekenen op 10 ton per week. De installatie zal in 
het algemeen groot genoeg zijn voor één groot bedrijf of voor 
enkele normale bedrijven samen. 
Wordt de installatie alléén voor schuurhooi gebruikt, 
dan is een seizoenproductie van 100 ton mogelijk. 
De post afschrijving, rente en onderhoud kan jaarlijks op 
f.1000,- gesteld worden. Dit wordt dus f.10,-/ton. 
Het olieverbruik kan bij toepassing van recirculatie op 
gemiddeld 80 kg/ton gesteld worden; dit wordt dus f.13,50 per 
ton. 
De kosten voor electriciteit worden ongeveer f.5,50 per ton. 
De lonen (na het maaien) zullen + f.18,- per ton bedragen. 
-De totale winningskosten van schuurhooi bedragen dan + f.47,-. 
Bij toepassen van ruiters worden de totale kosten voor het 
winnen van het hooi (na het maaien) + f.23,-. Het winnen van 
schuurhooi kost dus f.24,- per ton meer. De meerdere kosten 
dienen te worden goed gemaakt of overtroffen door besparingen 
als gevolg van betere voederwaarde en hogere opbrengst. 
Opgemerkt dient te worden, dat de arbeid bij het winnen van 
schuurhooi verdeeld kan worden over b.v. 3 maanden. 
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II. SCHUUR MST DIRECTE LUCHTVERHITTBR VOOR HET DROGEN VAN GRANEN, 
MAIS, PEULVRUCHTEN ETC, (zie fig.3) 
A. Droogruimten 
De droogruimte bestaat uit twee vakken, elk groot 
4 x 8 = 32 m^j gescheiden door een halfsteens muur 1. Toe-
gang tot de "beide vakken vindt plaats door de deuren 2. 
Op de tekening is niet aangegeven hoe de halfsteens 
muren versterkt zijn door verdikkingen in de muur. Dit is 
door de aannemer te bepalen. 
B. Luchtkanalen 
In elk vak ligt een ondergronds, taps toelopend»gemet-
seld luchtkanaal 3. De maten zijn op de tekening vermeld. 
Deze kanalen worden afgedekt met planken, die 15 cm breed 
zijn en die op 14 mm van elkaar liggen. De planken worden 
met een enkele draadnagel gespijkerd op de richels 4, zodat 
ze niet kunnen verschuiven. De bovenzijden van de planken 
komen gelijk met de tegelvloer of betonvloer 5. Op deze 
vloer liggen de losse elementen van een houten roostervloer. 
Er zijn er per vak 18 nodig. Constructie en maten volgen 
uit de tekening. 
C. Oven en ventilator 
De oven bestaat uit een ijzeren vuurpot 6 (plaat 2 mm 
dik), voorzien van een vuurvaste bekleding 11 cm dik. Onderin 
deze vuurpot is een Prior-bakbrander 20 BZ te plaatsen, 
horizontaal, in een bed van sintels of droog zand. (Op de 
tekening genummerd met 7.) 
Op de bakbrander is aangesloten een brander-ventilator 8, 
terwijl een olie-automaat 9 aan de gemetselde buitenwand (met 
spouw) 10 hangt. In de buitenwand en in de vuurpot kan men de 
aansteekopening 11 onderscheiden. De oven is afgedekt met het 
deksel 12, bestaande uit twee stuks 1 mm dikke platen, gemon-
teerd op een frame van U-ijzer nr 6%. Boven de vuurpot be-
vindt zich een gietijzeren plaat 13, die op L-ijzers rust, 
die in de ovenmuren zijn verankerd. Eventueel is een gewone 
ijzeren plaat van 6-8 mm te gebruiken. 
Onder de oven bevindt zich een centraal luchtkanaal 14 
(1 x 1 m), waarin de ventilator is gemonteerd. Vanuit dit 
centrale kanaal kan de lucht via de beide gemetselde zijtakken 
15 naar de luchtkanalen 3 stromen. Elk vak kan worden afge-
sloten door een schuif 16. 
De buitenlucht wordt aangezogen door de deur 17, stroomt 
langs de vuurpot 6, door het gaasrooster 19 (stevig gaas met 
12 x 12 mazen per 1 Engelse vierkante duim), dat als vonken-
vanger dienst doet en wordt door de ventilator in de kanalen 
3 geperst. 
Zo nodig kan ook wat buitenlucht toetreden door de 
deur 18 op een kier te zetten. 
Tegen de tijd, dat het product het meeste vocht is 
kwijtgeraakt, kan de brander lager geregeld worden en kan 
men een deel van de uit het materiaal tredende drooglucht 
via de in te stellen jalouziekleppen 20 in de oven terug-
zuigen. Alsdan staan deze kleppen open en staat de deur 17 
meer dicht. Men heeft, op deze wijze te werk gaande, een 
zuinig brandstofverbruik. De kleppen 20 moeten met een stang 
21 verbonden zijn, zodat men ze door deur 17 te openen, kan 
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afstellen. Deze kleppen 20 behoeven niet luchtdicht af te 
sluiten. Ze kunnen zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden. Er 
dient wel een voorziening te zijn, dat ze in bepaalde standen 
(dicht, half open, geheel open) kunnen worden vastgezet. 
Door het dak plaatselijk wat door te trekken (22),krijgt men 
een afdak, waaronder "brander-ventilator 8, olie-automaat 9 en 
de dagtank, of het daarvoor dienende hoger liggende olievat, 
regenvrij komen te liggen. 
De montage van de olieleidingen en de electrische aan-
sluiting zijn toegelicht in bijlage 1. 
D. Werkwijze 
De twee vakken kunnen om en om gevuld en geledigd worden. 
Meestentijds (des nachts altijd) zullen beide vakken tegelijk 
in bedrijf zijn. 
Granen 
Granen kunnen in gedorste toestand losgestort gedroogd 
worden. Men moet het lattenrooster dan eerst bedekken met 
losgeweven jute. Zou men geregeld granen drogen, dan verdient 
het aanbeveling do lattenvloer te voorzien van geperforeerde 
platen. 2 
Men kan met de beschreven drooginstallatie (schuur 62 m 
oppervlak) een partij tarwe, opleverende 20 ton, drogen (laag 
40-50 cm dik) in + 65 drooguren als het vochtgehalte vóór het 
drogen 24 ^ bedraagt. Het verdient aanbeveling om de laag 
tijdens het drogen wat dooreen te werken. 
Neemt men de laag dikker, dan duurt het drogen langer, 
terwijl men kans loopt, vooral als het vochtgehalte boven de 
21 à 22 i» ligt, dat er vocht boven in de laag condenseert. 
Dergelijke dikkere lagen zijn niet aan te bevelen. 
Maïs 
Maïs moet zo mogelijk voor het drogen gedorst worden (als 
het om voedermaïs gaat). De korrels kunnen losgestort, doch 
ook in losgeweven zakken (3 hoog) worden gedroogd. 
Peulvruchtengewassen laten zich eveneens goed drogen. Men 
bedenke hierbij, dat men niet alleen de erwten of bonen, doch 
ook het stro moet drogen. Het drogen van peulvruchtengewassen 
zal daarom lonend zijn bij producten van waarde, b.v. zaaigoed. 
Gebleken is, dat b.v. bonen, die in gedorste toestand uiterst 
voorzichtig gedroogd moeten worden, zich ongedorst zeer goed 
laten drogen. Men hoede zich ervoor te grote partijen tegelijk 
te drogen. Met de bij wijze van voorbeeld beschreven installa-
tie moet men de partij per vak niet groter nemen dan overeen-
komt met de opbrengst van 0,3 - 0,6 ha, afhankelijk van het 
vochtgehalte. Is het gewas werkelijk nat, dan is 0,3 ha per 
vak de grens. Bedacht dient te worden, dat het kunstmatig 
drogen van de ongedorste gewassen een vermindering van het 
pikselpercentage tot gevolg heeft en in het algemeen tot een 




Ventilator SMR 10 nr 8 (5 pk) f. 965,-- 1' 
Bakbrander 20 BZ, branderventilator ) 
(geschikt voor draaistroom), ) „ ,-,,- 2) 
olie-autonaat, luchtklep, ) ' 
olieventiel ) 
Ijzerwerk oven, vonkenrooster, ) 
plaatijzeren deuren, schuiven en ) " 650,— 
kleppen ) 
Loodgieter en électricien 
Schuur net luchtkanalen ) 
en "benetseling oven ) 
Dak 
Houten roostervloeron 
Houten deuren en kleppen 
Totaal f. 9200,— 
3) 
1) Diameter huis 800 ran, aantal toeren 1450, 5 pk notor. 
2) Verkrijgbaar "bij U.V. Stookindustrie, Herengracht 340, 
Amsterdam. 
3) Te maken hij plaatselijke smid. 
4) Op te leveren door plaatselijke aannemer. 
2 F. Capaciteit en droogkosten hij gebruik van een schuur van 62 m 
volgens fig.3 
Rekent men b.v. dat er per seizoen gedurende 1 maand graan 
en gedurende 1,5 naand maïs gedroogd wordt, dan kan er (bij 
continu bedrijf) rond 200 ton graan en 100 ton maïs worden ge-
droogd (in coöperatief verband bijvoorbeeld). Stelt men de 
jaarlijkse post rente, afschrijving en onderhoud op f.1250,-, 
dan wordt dit f.2,50/ton voor het graan en f.7,50/ton voor de 
maïs. 
Voor granen zijn de kosten voor olie en eloctriciteit veel 
lager dan voor het drogen van hooi, peulvruchtengewassen of 
maïs, omdat er slechts betrekkelijk weinig water verdampt be-
hoeft te worden. 
Voor granen belopen de kosten voor brandstof en energie 
f. 4,- à f. 4, 50 per ton bij 24 1° vocht. Bij een lager vochtge-
halte worden deze kosten lager. 
Voor voedermaïs belopen de kosten voor brandstof en elec-
triciteit f.17,50 - f.12,- per ton gedroogd gedorst product 
bij een beginvochtgehalte van 40 $ resp. 30 %. Droogt men 
nattere naïs in kolven, dan kan, als men tussentijds niet 
dorst, dit bedrag b.v. f.28,- per ton zijn (bij kolven met 
45 °/° vocht). 
Voor peulvruchtengewassen belopen de kosten voor brandstof 
en electriciteit f.30,- - f,60,- per ton gedorst'product (bij 
resp. 35 1° on 60 e/o vochtgehalte). 
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III. BESCHRIJVING VAN EEN STATIONNAIRE INDIRECTE LUCHTVERHITTER 
Beschrijving 
In fig.4 is een indirecte luchtverhitter volgens 
ontwerp Droogtechnisch Laboratorium weergegeven. Een derge-
lijke verhitter is gebouwd, opgesteld en beproefd op het erf 
van genoemd laboratorium. 
Pig.4 kan als volgt puntsgewijs worden toegelicht: 
• 1. Bakbrander Prior no.15 V (max. 7 kg olie/uur). 
2. Bijbehorende centrifugaalventilator voor verbrandingslucht 
(cap. max. + 2 uw/min.). 
3. Olie-automaat; zorgt voor constant olieniveau vóór de 
regelkraan en sluit de olietoevoer af wanneer ventilator 2 
uitvalt. 
4. Olieregelkraan met olietoevoerleiding. 
Opm.1. De onderdelen 1 t/m 4 zijn betrokken bij de 
N.V. Stookindustrie te Amsterdam. 
5. Olievat (gasolie). 
6. Gietijzeren elementen (9 stuks) in gebruik bij "Buco"-
kachels, op gietijzeren onderstuk. 
Opm.2. Deze gietijzeren elementen worden vervaardigd door 
de IJzer- en Metaalgieterij v/h B.Ubbink & Co.N.V. 
te Doesburg. 
7. Plaatijzeren schoorsteen. 
8. Aansteek- en controle-opening met deksel. 
9. Plaatijzeren koker. 
10. Dakje. 
11. Gemetselde schacht. 
12. Gesloten plaatijzeren front met deur en luchtklep. 
13. Overlooppijpje voor olie. 
14. Ventilator voor drooglucht. 
Het installeren van de brander is beschreven in bijlage 1. 
Kosten zonder ventilator 14» dus alléén van de verhitter 





Brander met toebehoren 















1 5 0 , — 
1 2 0 , — 
1 5 0 , — 
5 0 0 , — 
4 3 0 , — 
1 3 5 0 , — 
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Werking en afmetingen 
De verbrandingsgassen geven een groot deel van hun warmte 
via het gietijzeren onderstuk en de dito-elementen (6) af. Bij de 
getekende uitvoering is een plaatijzeren koker 9 toegepast; het 
gebouwde apparaat was,op een vrij kleine droogluchtventilator 
aangesloten (+ 4000 nr lucht/uur). Past men grotere drooglucht-
ventilatoren toe, dan kan genoemde koker wijder worden of zelfs 
geheel vervallen. 
In de figuur zijn 4 maten aangegeven, t,w, A, B, C en D. 
In tabel 1 wordt aangegeven hoe groot deze maten dienen te zijn 







































x) In deze gevallen verdient een spouw overweging. 
Bij beproeving van de verhitter werd gevonden, dat het rende-
ment ongeveer 90 $ was. In tabel 2 zijn de resultaten gegeven. 
Voor verhitters van grotere capaciteit zal het nodig zijn 
b.v. twee stel elementen, onderstukken en branders te zamen in 
één schacht te plaatsen. 
Voordelen en nadelen 
Het eerste voordeel van de beschreven eenvoudige installatie 
is voornamelijk gelegen in het feit, dat men indirecte verhitting 
toepast,waarbij men van een gietijzeren warmtewisselaar gebruik 
maakt, die praktisch onverslijtbaar is. Door de indirecte verhit-
ting is drogen in het hoofdgebouw mogelijk of in de tas. Men heeft 
slechts te zorgen, dat de verhitter zelf (de schoorsteen) op de 
door de verzekering voorgeschreven afstand van de betreffende 
gebouwen wordt opgesteld. Bij plaatsing binnenshuis dient de 
schoorsteen tot voldoende hoog boven het dak te worden doorgetrok-
ken. De warmtecapacitéit is voldoende om 6-8 ton graan per etmaal 
te drogen (droogoppervlak 40 m2, ventilator 12000 nr/uur "bij 
35 mm W.K.). 
Een verder voordeel vormt de lage prijs van de verhitter. 
Een nadeel kan zijn, dat de verhitter niet transportabel is. 
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- 11 - Bijlage 1 
Toelichting voor het installeren van de Prior-bakbrander in een 
gemetselde oven of een gietijzeren onderstuk met opgebouwde 
elementen (zie fig.5) 
1 De bakbrander 1 wordt horizontaal onder in de oven ge-
plaatst en ingebed in droog zand of sintels. 
2,3 >4 De branderventilator 4 wordt met de pijp 2 aangesloten op 
de brander. In de pijp 2 moet de luchtafstelklep 3 
geplaatst worden. Ventilator 4 en klep 3 bevinden zich 
buiten de gemetselde oven, evenals de uitlaat van over-
12 loop 12. 
5,6,7,8 De olie-automaat 5 wordt aan de buitenmuur van de oven 
opgehangen. Het luchtpijpje 6 wordt aangesloten op 
pijp 2 (tussen 4 en 3). De olieleiding 8 en de regel-
kraan 7 worden aangesloten, zodat de olie vanuit de 
automaat 5 in de brander 1 kan vloeien. De hoeveelheid 
olie is af te stellen met kraan 7. In de olie-automaat 5 
wordt de olie op een constant niveau gehouden. Vanaf deze 
olie-automaat wordt de brandstof overgeheveld naar de 
brander. Aan de olie-automaat is tevens een mechanisch 
werkende beveiliging 5a aangebracht, die er voor zorg 
draagt, dat de olietoevoer naar de brander bij stroom-
onderbreking of bij een defect aan de branderventilator 
automatisch wordt afgesneden. Er treedt hierbij een ver-
grendeling van de beveiliging op door het omlaagvallen 
van een luchtklepje van het zgn. luchtzuigerventiel (5a), 
zodat de olie bij het terugkeren van de electrische stroom 
slechts wederom naar de brander kan vloeien, nadat dit 
klepje met de hand in de oorspronkelijke stand is terug-
gebracht. 
9,10,11 Plaats olievat 9 zodanig, dat de onderzijde zich ca. 20 cm 
boven de olie-automaat 5 bevindt met de aftapplug bovenaan. 
Verwijder deze plug en schroef een draadeind met afsluiter 
10 in het pluggat. Smeer dit draadeind in met vloeibare 
pakking of wat menie om een oliedichte verbinding te krij-
gen, doch zorg, dat er geen pakking in de leiding kan 
komen. Controleer of de afsluiter dicht is. Draai het vat 
nu zodanig, dat de aftap-opening zich onderaan bevindt en 
sluit een flexibele oliebestendige plastic slang 11 aan 
tussen olievat en olie-automaat. Verwijder nu de vuldop 
van het vat , open de afsluiter en beweeg de slang zodanig, 
dat hierin aanwezige lucht kan ontwijken naar het vat 9. 
(Een doorzichtige slang is gewenst.) 
Electrische aansluiting 
In fig.5 is aangegeven, hoe een motor van de brander-
ventilator moet worden aangesloten voor het geval het een 
3 phase motor dan wel een één phase motor is. 
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Bedieningsvoorschrift 
1. Draai afsluiter 10 van het olievat open en wacht tot de olie-
automaat 5 vol gelopen is (peilglas). 
2. Branderventilator 4 aanzetten, luchtklep 3 sluiten. Lucht-
klep je van 5a met de hand lichten. 
3. Olieregulateur 7 wat openen (oliestroom in kijkglas controle-
ren). 
4. Wanneer de olie in de brander vloeit, deze ontsteken via de 
aansteekopening, door middel van een brandende lont. Men mag 
geen papier gebruiken, daar de verbrandingsresten hiervan in 
de vuurhaard achterblijven en vonkvorming kunnen veroorzaken. 
5. Wanneer de olie vlam gevat heeft, de luchtregelklep 3 een 
weinig openen. Men wachte tot de olie over de gehele bodem-
oppervlakte brandt, daarna geleidelijk meer olie en lucht toe-
voeren tot de brander op capaciteit is. Let er vooral op, dat 
in het begin niet teveel olie wordt gegeven. Er mag in de bran-
der geen oliepias staan, daar dit het aansteken zeer bemoeilijkt. 
De vlam moet geel-wit van kleur zijn. 
6. Grote ventilator aanzetten. 
Opmerking: 
Reinig de brander regelmatig, als de installatie buiten be-
drijf is. Daartoe de vuurplaat wegschuiven en de brander schoon-
krabben (gaatjes doorprikken). Hierbij de branderventilator laten 
draaien. 
Hoe beter men olie en luchthoeveelheid met elkaar in overeen-
stemming brengt, hoe beter de brander brandt. Wanneer er in de 
brander cokes gevormd wordt, wijst dit op: 
a. Overbelasting van de brander (er wordt meer olie toegevoerd 
dan vergast kan worden, een gedeelte verbrandt onvolledig). 
Dit blijkt ook, doordat er olie gaat overlopen door 12. 
b. Er wordt teveel lucht toegevoerd, waardoor de branderschaal te 
koud wordt en geen volledige vergassing en verbranding plaats 
vindt. (Vooral dus wanneer men op kleine capaciteit instelt, 
mag men de luchtregelkraan niet geheel open laten staan.) 
c. De brander staat niet horizontaal, waardoor er plaatselijk in 
de brander een plasje olie komt te staan met als gevolg onvol-
ledige verbranding. 
Bij het opmaken van deze aanwijzingen is gebruik gemaakt van 
de voorschriften inzake Prior-bakbranders, voorkomend in een 
brochure van de leveranciers van"Prior-oogstdrogers". 
Wageningen, januari 19 56. 
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